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Quest’anno il Convegno Nazionale di Fotochimica, 
organizzato annualmente da GIF e GIDF avrà luogo a 
Siena, con sede presso la Certosa di Pontignano, nei 
giorni 19 e 20 dicembre 2001.  
Rispetto ai precedenti convegni, il tempo a disposizione è 
stato un po’ ampliato per poter dare ad un maggior 
numero di giovani ricercatori la possibilità di presentare 
oralmente i risultati delle loro ricerche. 
Le sezioni di giovedì pomeriggio e venerdì mattina 
verranno aperte da due conferenze plenarie tenute da 
Mike Robb del King's College di Londra e Cecilia 
Anselmi della Scuola di Specializzazione in Scienza e 
Tecnologia Cosmetiche dell’Università di Siena. 
I contributi dei partecipanti verranno presentati come 
comunicazioni orali della durata di 20 minuti (inclusa la 
discussione) mentre non ci saranno sezioni poster. 
Il tempo disponibile permette la presentazione di 24 
comunicazioni. 
 
Calendario 
 
Giovedì, 19 dicembre 
ore 14.30: Apertura del Convegno 
ore 14.45: Conferenza plenaria 
ore 15.30 – 16.30: Comunicazioni  
Coffee break 
ore 17.00 –19.00: Comunicazioni 
ore 20.30: Cena sociale presso la Certosa 
 
Venerdì, 20 dicembre  
ore 9.00 – 9.45: Conferenza plenaria 
ore 9.45 – 10.45: Comunicazioni 
Coffee break 
ore 11.00 –12.00: Comunicazioni 
ore 12.00: Assemblea dei soci GIF e GIDF  
Pranzo 
ore 14.30-17.30: Comunicazioni 
ore 17.30: chiusura del convegno 
 
Contributi scientifici 
 
I riassunti delle comunicazioni (una pagina) verranno 
raccolti in un fascicolo. Per agevolarne la riproduzione 
dovranno essere in formato A4 con margini di 2 cm, 
carattere Times New Roman, punti 12, interlinea 1.5. 
Titolo: centrato, in grassetto, 14 punti. Sottolineare tra gli 
autori il nome di chi presenta la comunicazione; indirizzo 
ed e-mail in corsivo. 
I riassunti dovranno pervenire entro il 15 novembre 2001, 
preferibilmente via e-mail, come allegati (formato 
Microsoft Word), o su dischetto tramite posta al seguente 
indirizzo: 
A. Romani, Università di Perugia, Dipartimento di 
Chimica – 06123 Perugia 
 romani@phch.chm.unipg.it 
 
Iscrizione e prenotazione  
 
La quota di partecipazione al convegno, che include la 
cena sociale, è di £. 50000 e può essere saldata all’arrivo. 
Il costo giornaliero per persona dell’alloggio presso la 
foresteria della Certosa è di. £ 71400 per la stanza singola 
e £. 58650 per la doppia, con trattamento di pensione 
completa (tel 0577 356851). 
Per chi non avesse trovato posto alla Certosa: 
Hotel in Città: http://www.siena.turismo.toscana.it/ 
Ostello “Guidoriccio” via Fiorentina 89 Siena,  
                tel 057752212, Fax 057756172 
Per chi dispone di mezzo proprio suggeriamo i seguenti 
hotel: 
Moderno, Via Peruzzi 19, 53100 SIENA; 
                  tel. 0577288453 
SanGallo, Str. Vico Alto 2, 53100 SIENA; 
                  tel 0577333306. 
 
Sede del Convegno 
 
La Certosa di Pontignano è situata nelle colline del 
Chianti a circa 8 km a nord-est di Siena; è raggiungibile 
da Piazza Gramsci mediante l’autobus n° 34. Dalla 
stazione ferroviaria è necessario prendere un qualunque 
autobus per il centro. Indicazioni utili per chi arrivasse in 
auto sono riportate sulla cartina allegata. 
Informazioni più dettagliate per raggiungere la sede del 
convegno sono reperibili nel sito: 
http://www.unisi.it/servizi/certosa/Certosa.html. 
 
Comitato Organizzatore 
Gianna Favaro (Università di Perugia) 
Massimo Olivucci (Università di Siena) 
Aldo Romani (Università di Perugia) 
Adalgisa Sinicropi (Università di Siena) 
 
 
MODULO DI REGISTRAZIONE 
 
 
Convegno Annuale GIF – GIDF 
Certosa di Pontignano, 19-20 Dicembre 2001 
 
(Da inviare entro il 15 Novembre 2001, per posta 
normale o elettronica) 
 
…………………………………………………… 
Nome e Cognome 
 
…………………………………………………… 
Dipartimento 
 
…………………………………………………… 
Università 
 
…………………………………………………… 
Indirizzo 
 
…………………………………………………… 
Codice Postale – Città 
 
Telefono…………………………………………. 
 
E-mail……………………………………………. 
 
 
Intendo presentare una comunicazione 
 
Titolo:……………………………………………….
.……………………………………………………...
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
Data    Firma 
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